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INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo tiene como objetivo analizar el 
aporte que como mujer y profesional brindó 
Florence a un grupo vulnerable de la sociedad, 
enmarcar sus grandes logros, su entrega altruista a 
los cuidados del enfermo, el llamado a la ayuda 
comunitaria sustentado fuertemente en su fe 
cristiana y sus principios humanitarios, sus 
campañas en la higiene y la epidemiología, entre 
otros, serán valores muy útiles a tomar en cuenta 
para los que conformamos el ámbito de la 
Enfermería profesionales. Es por esta razón que se 
los invita a compartir este pequeño relato que 
consiste en brindar aportes que hagan posible 
establecer nuestro compromiso de ayuda con la 
sociedad. 
 
DESARROLLO 
 
Bioética, justicia y ancianos en estado crítico. 
 
En todas las  sociedades justas  todas las personas 
debieran tener  garantizada la asistencia médica, 
independientemente de su credo religioso, corriente 
política, color de la piel, sexo o estatus económico; 
con acceso pleno a todas las formas e 
intervenciones médicas necesarias; tengan mayor o 
menor gasto de recursos humanos, materiales o 
monetarios en cualquier institución de salud, por lo 
cual, el principio bioético de justicia debiera estar  
asegurado su cumplimiento, amén de la edad que 
tenga el paciente, sea un niño recién nacido o una 
persona mayor de 65 años. Sobre todo este último 
que demanda mayor gasto en todos los sentidos, 
incluyendo mayor asistencia familiar y 
socioeconómica. Como conocemos esto no es una 
realidad palpable en todas las sociedades ,  los  
diferentes sistemas políticos ,las injusticias sociales 
crean desigualdades en el manejo de los pacientes, 
que más que pacientes son “clientes y 
consumidores”, víctimas de un sistema que 
propugna la salud de las personas como medio de 
enriquecimiento y lucro para los “proveedores” de la 
atención de salud en la población, que se 
convierten bajo la égida de un supuesto aporte al 
bienestar de la salud, en ejecutantes de las 
intervenciones más inescrupulosas, repugnantes y 
faltas de ética en pos de lograr sus objetivos.  
 
Un ejemplo elocuente de ello fue la muerte en el 
año 2000, de Jesse Gelsinger, de 18 años de edad, 
en la universidad médica de Pennsylvania, durante 
un ensayo de terapia génica. Lo cual abrió un 
amplio debate en la población y en el mundo 
médico académico, sobre el uso de pacientes en 
proyectos de investigación.  
 
Desde la creación del Código del Nuremberg en 
1947, se ha enfocado la atención en el derecho de 
los participantes a consentir libremente o a negarse 
a la participación en un experimento, usando un 
procedimiento que sirve de base legal, como el 
consentimiento informado. La mayor implicación 
ética de este caso consistió en que era un ensayo 
en fase I, lo que significa que se estaba 
determinando si la sustancia a emplear era o no 
segura en seres humanos, hecho prohibido por el 
código mencionado. Autores como Truog y 
Robinson han observado que el beneficio individual 
de tales ensayos es tan bajo que es inadmisible 
usar a seres humanos con la promesa de que su 
padecimiento podría mejorar.  
 
Florence Nightingale fue  enfermera, escritora y 
estadística, nació en la ciudad Italiana de Florencia 
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el 12 de mayo de 1820. Sus padres  un matrimonio 
muy culto, preparo, bien cultivado y con una 
posición económica y social buena. 
Fue la menor de 2 hermanas, sus estudios básicos 
los realizo con institutrices, luego su padre se 
ocupó de la educación e instrucción de sus hijas 
inculcó desde temprano el amor por el estudio, por 
la lectura de los “clásicos”, y  por las matemáticas; 
disciplina que embriagó a Florence,  se destacaba 
en ciencias, lo cual fue notorio puesto que a 
temprana edad contaba con un registro organizado 
de una colección de conchas del mar  para lo cual 
elaboró una lista y tablas que fueron diseñadas con 
mucha precisión, según la revista Scielo “supo 
aplicar sus conocimientos de historia y filosofía al 
estudio de la realidad: el cuidado de la salud de las 
personas”  
 
UN LLAMADO DIVINO  
 
En 1837 la familia Nightingales llevó a sus hijas a 
una gira por Europa, la finalidad que se tenía era 
educar y refinar a las mujeres del siglo XIX. Pero 
este viaje solo reafirmó su poco convencional 
personalidad, que se refleja en los escritos de su 
diario de viaje donde registra en detalles 
estadísticas de población, hospitales y otras 
instituciones de caridad de los países que visitaba.  
 
 
Por ser una joven atractiva, inteligente y rica, era 
seguro que contaría con muchos pretendientes, 
Aun así ella siguió insistiendo en su vocación  “la 
enfermería”, pero esto era muy mal visto puesto 
que venía de una buena familia que siempre se 
opuso a su vocación, por considerar esta actividad 
mundana solo  practicada por los sirvientes, para 
atender a sus amos 
A pesar de tener un largo cortejo con un apuesto y 
adinerado joven de la época terminó  por rechazar 
su propuesta de matrimonio porque para ella lo 
más importante   ya estaba decidido, “servir a los 
demás”, es por eso que se entrega en cuerpo y 
alma al llamado sagrado que en el año  1837 
durante un sueño aseguró haber recibido de Dios.  
 
SU ANHELO MÁS PRECIADO  
 
A Florence nadie la desviaba de su misión, ella 
quería ser enfermera, por lo cual tuvo que desafiar 
a sus padres y tomar su propio rumbo, a toda su 
perseverancia la familia se dio por vendida y aceptó 
la decisión que ella había tomado. Luego de un 
corto tiempo se convirtió en lo que realmente ella 
deseaba ser “una enfermera de corazón”. 
 
Florence viajó a Roma, allí sintió la influencia 
religiosa de la época y decidió estudiar la doctrina 
católica. Luego de un tiempo, en Londres, visitó 
hospitales consiguió la autorización de sus padres 
para realizar estudios en la escuela de Diaconisas 
de Kiiserwerth, donde pasó 3 meses y se puede 
decir que ese fue el primer período verdaderamente 
feliz de su vida. 
En el año 1853, viajo de nuevo a París, pero en 
esta oportunidad estudió en la  organización de 
hospitales, en donde adquirió y amplió 
conocimientos sobre el cuidado de los enfermos. 
De regreso a Londres un comité de respetables 
damas estableció un sanatorio para gobernantes 
enfermeras y la designó enfermera principal; aquí 
depositó todas sus energías y en 10 días logró 
ponerlo en condiciones de funcionar. Su aporte a la 
organización de los servicios de enfermería fueron 
su genio organizador y un ciento por ciento de 
eficacia.  
 
LA ROSA DE LA VIDA. 
 
En 1854 estalló la guerra de Crimea, pero las 
noticias desoladoras sobre las condiciones 
deplorables de los hospitales que estaban a cargo 
los soldados ingleses, carecían de todo servicio de 
enfermería, por lo que el ministro de guerra 
británico pensó y encargó a Florence como única 
persona capaz de organizar y dirigir una empresa 
de auxilio de este tipo. La hora ansiada había 
llegado, de inmediato consiguió 38 mujeres, partió 
de Londres en octubre y de Marsella el 27 del 
mismo mes, llevando la bendición del pueblo que 
durante muchos años había censurado la idea de 
que mujeres fueran empleadas en los servicios 
británicos de sanidad. Con su llegada y de las 
enfermeras, el cambio que se produjo en los 
hospitales fue tan notable que en poco tiempo la 
mortalidad disminuyó del 40% al 21%, gracias a los 
cuidados empleados de las enfermeras que dirigía  
Nightingale,  
Florence se vio con la necesidad de emplear ciertos 
gráficos, debido a su experiencia en estadística y 
apoyándose en el modelo circular creado por 
William Playfair ; logro crear una forma de grafico 
circular , que hoy en día es conocido como la “ 
Rosa de Nigthingale “ o como diagrama de área 
polar, en la cual consistía ilustrar  las causas de la 
mortandad en la guerra de Crimea , << debe 
transmitir a través de los ojos lo que no logramos 
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comunicarle al público a través de sus oídos 
resistentes a las palabras>> (Florence Nigthingale 
hablando de su diagrama rosa) .  
 
 
  
En este se describía el número de muertos en los 
años 1854-1856 que se ocasionaron a causas de 
enfermedades prevenibles que estaban 
representadas en color azul, las que fueron 
producto de las heridas estaban representadas en 
rojo y las muertes debido a otras secuelas en 
negro.  
Nigthingale cálculo para los militares una tasa de 
exterminio de 1.174 por cada 10.000, de los cuales 
1.023 de cada 10.000 se debían a enfermedades 
infecciosas, sin embargo , gracias a todas sus 
medidas de higiene , la tasa de exterminio de los 
militares comenzó a disminuir , en febrero de 1855 
había disminuido del 60% al 42%  , ya para la 
primavera siguiente,  por la instauración de una 
fuente de agua potable, así como la inversión de su 
propio efectivo en comida y equipamiento 
hospitalario , la tasa había disminuido otro 2.2%. 
El éxito de Florence Nigthingale no solo fue lograr 
un registro de las causas de las muertes , si no la 
manera innovadora para presentarlo, a través de la 
Infografía  dio a conocer tanto a los ciudadanos , 
médicos  y políticos sobre la necesidad de cuidar la 
higiene correctamente con el fin de evitar 
infecciones y nuevas epidemias . 
 
EL RETRATO DE FLORENCE  
 
Luego de muchas actividades que realizó con el 
ejército en Crimea un retrato de Florence llevando 
una lámpara y atendiendo pacientes apareció en 
los diarios, lo cual hizo que se ganara muchos 
fanáticos fue quizá el primer peldaño que hizo que 
esta maravillosa mujer no descansara para buscar 
solución a cientos de problemas que acontecían en 
los hospitales de su tiempo. El mejor elogio cabe en 
la simple frase de un soldado “ANTES DE VENIR 
ELLA, TODO ERA BLASFEMAR, MALDECIR; 
DESPUES TODO ERA SAGRADO COMO EN UNA 
IGLESIA” . 
 
 
  
LA DAMA DE LA LAMPARA fue elogiada y muy 
querida por muchos quienes además la 
consideraban santa, a pesar de que a ella no le 
entusiasmaba  ser una celebridad reconocida, para 
ella lo único que tenía valor era el aporte y su 
contingente con el cual ella creía necesario para 
mejorar las condiciones de vida de todos a quienes 
podía ayudar, lo cual le llevó hasta cambiarse el 
nombre. Quizá fue de esas personas que dicen que 
al hacer un bien no debemos vanagloriarnos, sino 
más bien estar consciente que con lo que estamos 
haciendo muchas personas pueden mejorar y 
cambiar su estilo de vida.   
 
SALUD Y BIENESTAR PARA LOS DEMÁS 
 
Ella definía la enfermedad como el camino que 
utiliza la naturaleza para desembarazarse de los 
efectos o condiciones que han interferido en la 
salud.  
Y definía salud diciendo que  “No solamente estar 
bien sino ser capaz de usar bien toda la energía 
que poseemos”. La enfermería, entonces, es tanto 
ayudar al paciente que sufre una enfermedad a 
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vivir, como poder o mantener el organismo del niño 
sano o del adulto en un estado tal que no padezca 
enfermedad. 
La desgracia quiso que Florence contrajera una 
enfermedad en Crimea que la postró en la cama, 
pero esto no fue obstáculo para ella, al volver a 
Inglaterra fue recibida con honores por la reina 
Victoria, en reconocimiento a su trabajo le 
concedieron fondos que utilizó para establecer una 
institución educativa de Enfermería en el Hospital 
Santo tomas y el King`s College consideró que la 
dirección de las escuelas debía estar en manos de 
una enfermera y no de un médico; había que 
seleccionar a las candidatas de acuerdo a sus 
aptitudes morales e intelectuales; y de impartir una 
enseñanza metódica en vez de ocasional, por 
medio de la práctica19,20. 
Por su condición podía pagar por medicina privada. 
Pero eso le causaba mucho dolor ya que pocas 
personas tenían los recursos económicos para 
disponer de su privilegio, es por eso que en su libro 
"Notas sobre enfermería" ella intentaba educar a 
las personas sobre las distintas formas de atender 
a los familiares y vecinos enfermos,  siempre pensó 
en los más pobres de la sociedad. Eso le permitió 
enviar enfermeras entrenadas a las casas de 
trabajo para ayudar a darle tratamiento a los 
necesitados. 
 
Esta idea dio la iniciativa al Servicio Nacional de 
Salud que hasta la actualidad existe en Reino 
Unido quienes dicen ser los creadores de la 
enfermería visitadora,  no importaría para Florence 
la usurpación de su propiedad intelectual pues supo 
estar siempre por encima del beneficio material o a 
las necesidades de reconocimiento, a una mujer  
intrépida, valiente, que dio vuelco a todo para 
elevar la enfermería como el digno oficio que hoy 
en la actualidad conocemos y decidió entregar su 
vida al servicio de los más necesitados solo le 
interesaría el bien común.  
Florence, considerada la madre de la enfermería 
moderna, orientó los cuidados de enfermería al 
control del ambiente para facilitar la recuperación 
de los enfermos, esto se describe en su teoría 
estableciendo su teoría  TENDENCIA NATURISTA. 
Sostenía que para mantener una atención sanitaria 
adecuada era necesario disponer de un entorno 
saludable (aire puro, agua pura, alcantarillado 
eficaz, limpieza y luz) componentes que siguen 
teniendo vigencia  la fecha. Publicó a lo largo de su 
vida más de 200 libros de enfermería y hospitales, 
que se convirtieron en auténticos manuales para 
las futuras enfermeras.  
 Luego de 90 años de logros muere postrada en 
una cama, el 13 de Agosto de 1910, se dice que 
contrajo cólera en la guerra de Crimea. En 
conmemoración a su vida y obra se celebra en su 
natalicio el día internacional de la Enfermería cada 
12 de Mayo. 
     
CONCLUSIONES 
 
<< Cuando ya no sea ni siquiera una memoria, tan 
solo un nombre confió que mi voz podrá perpetuar 
la gran obra de mi vida>>  
La vida de esta gran mujer como es Florence 
Nightingale, nos invita a reflexionar que debemos 
estar dispuestos a dejarlo todo por ayudar al más 
necesitado sin importar su condición social, raza, 
credo o etnia. Ella es un ejemplo a seguir, hoy en 
día muchos ven esta profesión solo como un medio 
de sustento y no como una forma de sacrificio y 
entrega a la comunidad.  
A pesar que la teoría de enfermería de Nightingale 
es pobre, vista a la luz del desarrollo científico-
técnico actual, no es posible obviar que esta teoría 
ha servido de punto de partida para desarrollar 
todas y cada una de las actuales teorías de 
enfermería; pero sobre todo, merece el profundo 
reconocimiento de haber sido la pionera del 
pensamiento científico y ético en enfermería. Sus 
aportes dentro de la enfermería se consideran en 
dos niveles, en el ámbito general de la disciplina 
inició la búsqueda de un cuerpo de conocimiento 
propio, organizó la enseñanza y la educación de la 
profesión, inició la investigación en enfermería y fue 
la primera en escribir sobre la disciplina; y en el 
ámbito particular organizó la enfermería militar y fue 
la primera en utilizar la estadística, y el concepto de 
higiene dentro de la profesión. Su trabajo también 
sirvió de guía e inspiración para la fundación de la 
CRUZ ROJA INTERNACIONAL. 
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